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Все объекты учета после фиксации в документах и оценки обобщаются и объединяются с помощью системы счетов 
бухгалтерского учета. В статье представлены результаты исследования действующей системы счетов бухгалтерского 
учета производственно-торговых операций организаций общественного питания в Республике Беларусь, даны 
рекомендации по ее развитию с целью обеспечения формирования достоверной информации о финансовых результатах по 
видам услуг и объектам продаж. 
 
All accounting objects after fixing in documents and evaluation summarized and combined using the accounting system. The 
article presents the results of a study of the current system of accounts of accounting of business operations of the organizations 
of public catering in the Republic of Belarus, recommendations about its development for the purpose of ensuring formation of 
reliable information about financial results on types of service and objects of sales are made. 
 
Обоснованное и правильное решение руководителей организаций зависит от системы 
получения качественной, своевременной и достоверной информации. Такую информацию можно 
получить только при высоком уровне организации бухгалтерского учета, которая по определению 
является системой непрерывного и сплошного документального отражения информации о 
состоянии и движении имущества и обязательств организации методом ее двойной записи в 
денежном выражении на счетах бухгалтерского учета в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 
Важным этапом учетного цикла является определение системы счетов бухгалтерского учета по 
отражению производственно-торговых операций организаций общественного питания. Мы 
придерживаемся мнения Н. Л. Маренкова, Т. В. Веселовой  и других спе-циалистов о том, что не 
должно быть четкой регламентации системы и структуры счетов, так как при наличии ее нет 
возможности в дальнейшем осуществлять прогнозный анализ [1]. 
Проведенное исследование нормативных документов и научной литературы позволяет 
выделить следующие три системы счетов учета по отражению изучаемых хозяйственных 
операций: 
 Система счетов, рекомендованная специалистами Министерства финансов Республики 
Беларусь и предусмотренная Типовым планом счетов бухгалтерского учета Республики Беларусь 
[2]. 
 Система счетов, рекомендованная специалистами Министерства торговли Республики 
Беларусь и отраженная в Методических рекомендациях по документальному оформлению и учету 
товарных операций в розничной торговле и общественном питании [3]. 
 Система счетов, рекомендованная специалистами потребительской кооперации Республики 
Беларусь и отраженная в Рабочем плане счетов бухгалтерского учета [4]. 
Первые две вышеуказанные системы счетов бухгалтерского учета отличаются в отношении 
счета 42 «Торговая наценка». Специалисты Министерства торговли Республики Беларусь 
предлагают дебетовать счет 42 «Торговая наценка» только на сумму налога на добавленную 
стоимость, выделенную из суммы наценки. Необходимость такой записи по счету 42 «Торговая 
наценка» вызвана существованием определенного порядка определения цены на сырье, 
израсходованное на производство. 
Некоторые специалисты, в частности В. В. Петров, в научных работах обосновано доказывают, 
что применение только кредитовых записей исказит сущность оборотов по счетам 42 «Торговая 
наценка», 41 «Товары» и 94 «Недостачи и потери от порчи имущества» [4]. Считаем, что нет 
принципиального значения, будут ли на счете 42 «Торговая наценка» только кредитовые записи 
или дебетовые и кредитовые записи. Главное достижение любой методики заключается в том, что 
в учете должна быть отражена стоимость товаров, сырья и продукции собственного производства 
по учетным ценам, а также зафиксированы все операции по снижению суммы торговой надбавки и 
наценки, налога на добавленную стоимость в цене товаров и продуктов при их выбытии. 
Предусмотренные Типовым планом записи счетов по счету  
42 «Торговая наценка» создают проблему в отражении суммы торговой надбавки по продуктам и 
товарам, отпущенным за отчетный период торговым объектам общественного питания с 
распределительного склада, учитываемым по розничным ценам без налога на добавленную 
стоимость. До принятия Типового плана счетов на сумму торговой надбавки по товарам, 
отпущенным с распределительного склада в торговые объекты организации общественного 
питания, на основании расчета в учете формировали бухгалтерскую запись: дебет счета 42 
«Торговая наценка» (аналитический счет «Распределительный склад») и кредит счета 42 
«Торговая наценка» (аналитический счет «Торговые объекты общественного питания»). 
Применение дебетовых и кредитовых записей по счету 42 «Торговая наценка» исключают 
обозначенную выше проблему. Организациям общественного питания, применяющим только 
кредитовые записи по счету 42 «Торговая наценка», на сумму торговой надбавки по продуктам и 
товарам, отпущенным с распределительного склада на торговые объекты общественного питания, 
рекомендуем делать бухгалтерские записи, используя аналитический счет «Надбавка на 
отпущенные товары со склада», открытый к счету 41 «Товары»: 
 дебет счета 41 «Товары» (аналитический счет «Надбавка на отпущенные товары со склада») и 
кредит счета 42 «Торговая наценка» (аналитический счет «Торговые объекты общественного 
питания»); 
 дебет счета 41 «Товары» (аналитический счет «Надбавка на отпущенные товары со склада») и 
кредит счета 42 «Торговая наценка» (аналитический счет «Распределительный склад»), 
сторнировочная запись. 
Отметим и то, что структура счета 42 «Торговая наценка», рекомендуемая Типовым планом 
счетов, не в полной мере отвечает той роли, которая отводится данному счету и сводится только к 
аккумулированию информации о сумме разницы между продажной (учетной) и покупной ценой 
на товары и сырье, используемое в производстве. Эта сумма разницы состоит не только из 
торговой надбавки и наценки, но из прочих элементов продажной цены (в настоящее время – 
налога на добавленную стоимость). 
Кроме этого, структура счета 42 «Торговая наценка» при  многоотраслевой деятельности 
должна содержать информацию об элементах продажной цены товара, сырья и продукции по 
видам деятельности организации.  
Исследование научных публикаций и нормативных документов указывает на наличие 
различных подходов в отношении применения счета 20 «Основное производство». Следует 
выделить две точки зрения: одни специалисты считают, что указанный счет необходимо 
применять только для учета сырья, используемого в производстве собственной продукции; другие 
специалисты – только для учета производственных процессов в заготовочных объектах 
общественного питания, использующих методики калькуляции отпускной цены и учета пищевой 
промышленности. 
Первой точки зрения придерживаются многие специалисты в области бухгалтерского учета, 
что отражено в их научных работах, а также в соответствующих нормативных документах. Второй 
подход в отношении применения счета 20 «Основное производство» использовали специалисты 
системы потребительской кооперации при разработке Рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
и методики отражения товарных операций в организациях общественного питания [4]. Уважая 
мнения этих специалистов, мы все же придерживаемся другой точки зрения и объясняем свой 
выбор следующими выводами. 
В своих работах Я. В. Соколов выделяет две основные функции, которые выполняет счет 20 
«Основное производство»: материально-инвентарную и калькуляционную [5]. Остановимся на 
второй функции. На основании информации счета 20 «Основное производство» определяется как 
фактическая себестоимость выпущенной продукции, так и расходы вспомогательных производств 
[2]. Применение данного счета только для учета стоимости сырья и продуктов на производстве 
(кухне) организаций общественного питания приводит к нарушению функций счета 20 «Основное 
производство» в силу ряда причин: 
 Нереально исчислить себестоимость каждого вида продукции, что связано с наличием 
большого ассортимента выпускаемой продукции (блюд). 
 Отражение по дебету счета 20 «Основное производство» только стоимости сырья, 
используемого для производства продукции, не позволяет определить фактическую себестоимость 
всего объема выпущенной продукции. С этой целью Типовым планом счетов бухгалтерского учета 
рекомендовано использовать счет 44 «Расходы на реализацию», на котором учитываются все 
дополнительные расходы по производству продукции и обслуживанию потребителей. 
 Остаток по дебету счета 20 «Основное производство» не будет обозначать в этом случае 
незавершенное производство, а будет отражать стоимость нереализованной продукции, 
неиспользуемого в производстве сырья и стоимость полуфабрикатов. 
Поэтому применение счета 20 «Основное производство» для учета движения сырья и 
продуктов на производстве (кухне) формально и указывает лишь на место нахождения сырья – 
производство (кухня). Данный счет, по мнению специалистов потребительской кооперации, может 
быть заменен на счет 41 «Товары», а счет 20 «Основное производство» должен служить для учета 
затрат в производственных цехах организаций общественного питания, где в полной мере 
реализуются материально-инвентарная и калькуляционная функции данного счета. 
Основываясь на данной точке зрения и на том, что все услуги организации общественного 
питания мы подразделяем по их функциональной роли на основные и дополнительные услуги, 
счет 20 «Основное производство» предлагаем использовать не только для учета затрат в 
производственных цехах, но и учета затрат по дополнительным услугам, предоставляемым 
потребителям. К счету 20 «Основное производство» субсчету 9 «Общественное питание» считаем 
необходимым открыть два субсчета второго порядка: 
 «Производственный цех» – для учета затрат по производству продукции в цехах 
общественного питания, если продажная цена собственной продукции формируется на основе 
себестоимости и норматива рентабельности; 
 «Торговые объекты» – для учета расходов по производству продукции из давальческого 
сырья и оказанию дополнительных услуг торговыми объектами общественного питания. 
На данных субсчетах счета 20 «Основное производство» в конце отчетного периода будет 
определяться фактическая себестоимость выпускаемой продукции производственным цехом, а 
также фактическая себестоимость выполненных дополнительных услуг организаций 
общественного питания. 
Считаем целесообразным пересмотреть и существующую роль счета 44 «Расходы на 
реализацию». Многие специалисты считают, что данный счет предназначен для учета всех 
расходов, возникших при производственно-торговых процессах в организациях общественного 
питания, кроме стоимости сырья, израсходованного по нормам на приготовление блюд, так как 
она учитывается на счете 20 «Основное производство» или счете 41 «Товары» [4; 5]. 
Придерживаясь той точки зрения, что все расходы необходимо разграничивать в течение 
отчетного периода на прямые и косвенные (расходы «на обслуживание производства и 
управления»), считаем, что: 
 Прямые расходы в течение месяца необходимо учитывать на счетах 20 «Основное 
производство» субсчете 9 «Общественное питание», соответствующих субсчетах второго порядка 
и субсчете  
44 «Расходы на реализацию». Расходы по управлению в течение отчетного месяца следует 
учитывать на счете 26 «Общехозяйственные затраты». 
 В конце отчетного периода общехозяйственные затраты необходимо распределять между 
объектами организации (доготовочные и заготовочные), видами услуг (основные и 
дополнительные) и объектами продаж (продукция собственного производства и покупные 
товары). Сумму издержек обращения и производства, приходящуюся на реализованные товары и 
продукцию, целесообразно распределять между видами объекта продаж (покупные товары и 
продукция собственного производства), что позволит определять и оценивать в дальнейшем 
финансовый результат, полученный от конкретного объекта продаж. 
Анализ структуры счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» Типового плана 
счетов бухгалтерского учета позволил сделать вывод, что существующая структура счета дает 
возможность оперативно составлять бухгалтерскую отчетность формы № 2 «Отчет о прибылях и 
убытках». Однако данная структура счета не позволяет составлять внутренние формы отчетности, 
характеризующие формирование финансовых результатов от реализации услуг организацией 
общественного питания (основных и дополнительных). 
Изучение научных работ и исследование практического опыта учетных работ позволило нам 
разработать структуру счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» и методику учета 
доходов и расходов от реализации основных и дополнительных услуг организации общественного 
питания, что отражено в таблице. 
 
 
 
 
Рекомендуемая структура счета 90 «Доходы и расходы по текущей  
деятельности» и методика учета доходов и расходов от реализации товаров, 
 продукции собственного производства и дополнительных услуг  
организациями общественного питания 
Субсчет 
первого 
порядка 
Субсчет 
второго  
порядка 
Название субсчета 
Корреспонденция счетов 
Содержание хозяйственной 
операции 
Дебет Кредит 
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1 Выручка  
от реализации 
50, 51, 57, 
62 
90-1.1 Отражена выручка от реализации товаров 
и продукции собственного производства 
2 Налоги из выручки 90-1.2 68 Начислен налог на добавленную стоимость 
из выручки от реализации товаров и 
продукции собственного производства 
3 Себестоимость  
релизованной продукции 
(товара) 
90-1.3 43-1 Списана учетная стоимость 
реализованной готовой продукции 
90-1.3 43-2 Списана положительная разница между 
учетной ценой и фактической 
себестоимостью готовой продукции 
(отрицательная разница – сторнировочной 
записью) 
  90-1.3 42-3 Списана сумма торговой надбавки 
(наценки) на реализованные товары и 
продукцию (сторнировочной за-писью) 
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1 Выручка от реализации 50, 51, 57, 
62 
90-2.1 Отражена выручка от реализации 
дополнительных услуг 
2 Налоги из выручки 90-2.2 68 Начислен налог на добавленную 
стоимость из выручки от реализации 
услуг 
3 Себестоимость  
реализованных работ (услуг) 
90-2.3 20-9.2 Списана фактическая себестоимость 
реализованных работ (услуг) 
5 Управленческие  
расходы 
90-2.5 26 Списаны расходы на реализованные 
услуги 
9 Прибыль (убыток) 90-2.9 99 На сумму прибыли от реализации 
товаров и продукции 
99 90-2.9 На сумму убытка от реализации работ 
(услуг) 
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6 Прочие доходы по текущей 
деятельности 
41, 50 90-3.6 Учтены прочие доходы по текущей 
деятельности 
7 Налоги от прочих доходов 
по текущей деятельности 
90-3.7 68 Начислен налог на добавленную 
стоимость от прочих доходов 
8 Прочие расходы по текущей 
деятельности 
90-3.8 41, 94 Учтены прочие расходы по текущей 
деятельности 
Субсчет 
первого 
порядка 
Субсчет 
второго  
порядка 
Название субсчета 
Корреспонденция счетов 
Содержание хозяйственной 
операции 
Дебет Кредит 
   90-1.3 42-5 Списан налог на добавленную стоимость из 
выручки от реализации товаров и 
продукции (сторнировочной записью) 
4 Расходы на реализацию  90-1.4 44-3 Списаны расходы на реализованные 
товары и продукцию 
5 Управленческие  
расходы 
90-1.5 26 Списаны расходы на реализованные 
товары и продукцию 
9 Прибыль (убыток) 90-1.9 99 На сумму прибыли от реализации 
товаров и продукции 
  99 90-1.9 На сумму убытка от реализации товаров 
и продукции 
Субсчет 
первого 
порядка 
Субсчет 
второго  
порядка 
Название субсчета Корреспонденция счетов 
Содержание хозяйственной 
операции 
 9 Прибыль (убыток) 90-3.9 99 На сумму прибыли от реализации 
товаров и продукции 
99 90-3.9 На сумму убытка от реализации товаров 
и продукции 
Примечание  –  Собственная разработка на основании нормативных актов Республики Беларусь и 
экономической литературы. 
Указанная структура счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» и методика учета 
доходов и расходов от реализации продукции (товаров, работ, услуг) организацией общественного 
питания способствует получению расширенной информации об основных показателях 
производственно-торговой деятельности организации и, тем самым, принятию эффективных 
управленческих решений. 
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